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ABSTRAK 
Body image sudah menjadi isu yang terjadi di masyarakat sejak lama. 
Berkembangnya media massa juga semakin berperan dalam 
pembentukan body image masyarakat. Figur publik yang dikenal 
melalui media massa dapat berdampak bagi persepsi manusia 
terhadap body image dan juga bisa menyebabkan celebrity worship. 
Body image adalah persepsi individu mengenai tubuhnya dan bentuk 
tubuh ideal, dapat dipengaruhi oleh media maupun lingkungan sekitar 
sehingga menyebabkan body dissatisfaction. Celebrity worship 
adalah sebuah hubungan parasosial dengan tokoh figur publik dunia 
maya. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk menguji 
hubungan antara celebrity worship dan body image pada Perempuan 
dewasa awal fans Idol K-Pop. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling karena populasi penelitian ini adalah 
infinite. Pengambilan data dilakukan dengan skala celebrity worship 
dan skala body image yang dibuat sendiri oleh peneliti. Hasil uji 
asumsi, kedua variabel memenuhi uji asumsi normalitas, namun tidak 
memenuhi uji linearitas. Uji hipotesis dilanjutkan menggunakan uji 
non-parametrik Kendall’s Tau b menunjukan nilai sig. (2-tailed) 
0,511 (p > 0,05) yang berarti tidak ada hubungan antara celebrity 
worship dengan body image pada perempuan dewasa awal Fans K-
Pop.  
 
Kata Kunci: Celebrity Worship, Body Image, Perempuan, Dewasa 
Awal, K-Pop, Fans 
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Early Adulthood K-Pop Fangirls”. Undergraduate Thesis. The 
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ABSTRACT 
Body image has been an issue among society for a long time ago. 
Body image also being impacted by mass media more than before. 
Public figures from mass media can influence human’s perception 
about body image, and cause celebrity worship. Body image is a 
personal perception about physical appearance looks and an ideal 
body shape that can be affected by media or circumstances which 
lead to body dissatisfaction that triggered somebody to change their 
appearance. Celebrity worship is a parasocial relationship with 
public figures that exist on social media/cyberspace. This quantitative 
study intends to find the correlation of celebrity worship and body 
image at adolescent K-Pop fangirls. Purposive sampling was used in 
this study because of the infinite population. Self-made celebrity 
worship scale and body image scale were used to collect data. 
Assumption tests result shows both variables are normally distributed 
but don't seems to be linear. Consequently, collected data was 
analyzed with non-parametric statistic, Kendall's Tau b. The test 
showed sig. (2-tailed) 0,511 (p > 0,05) means that there is no 
correlation between celebrity worship and body image at adolescent 
K-Pop fangirls.  
 
Key Words: Celebrity Worship, Body Image, Female, Early 
Adulthood, K-Pop, Fangirls 
 
